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ŽIVOTA UMJETNOSTI TEMELJI SE 
NA POVEZIVANJU MAPA [M] I TEKSTOVA [T] 
U DESET TEMATSKIH PAROVA KOJI SE MOGU 







THE CONCEPT OF THE 96TH ISSUE 
OF ŽIVOT UMJETNOSTI IS BASED ON RELATIONS 
BETWEEN MAPS [M] AND TEXTS [T] ORGANIZED 
IN TEN PAIRS. THESE PAIRS OPERATE 
AS TERRITORIAL LAYERS OF THE MAGAZINE:
GEOPOLITICAL [T1:M1], MEMORIAL [T2:M2], 
POETIC [T3:M3], PLANETARY [T4:M4], 
ECOLOGICAL [T5:M5], MIGRANT [T6:M6], 
LEGAL [T7:M7], INFRASTRUCTURAL [T8:M8], 
TECHNOLOGICAL [T9:M9], PUBLIC [T10:M10].
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